































































The Poetics of Optical Deception





























































































































































































































































































































































































































































































































































オ ー ト マ タ
械人形だったと
新聞に自分で投書するなど、宣
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写 体 が 写 真 に 切 り 取 ら れ る 瞬 間 に ま さ し く
「射
シュート
殺」されるように、これらの映画はカメラの
男根的性質を示唆している。
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